Absensi,BAP,Nilai Teori Grup kelas 4B by Alyani, Fitri











: 01105030 - Teori Grup
: 4B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 0





Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1701105136 NAUFAL FAZA
 2 1901105001 KIKI AMALIA
 3 1901105008 EKA SARI WIDIASTUTI
 4 1901105015 KRISTIANTI
 5 1901105017 LUSIANA NUR MAGHFIROH
 6 1901105021 ASMA UL HUSNA
 7 1901105024 ANGGIE RISMA DWIYANTO
 8 1901105028 DEVINA YULIANTI
 9 1901105030 MUHAMMAD RIZKY PRADANA
 10 1901105031 SARAH AIDA SALSABILA
 11 1901105038 AYU BUDI CAHAYANI
 12 1901105041 ADJENG NABILA SASKIYA
 13 1901105048 RISKA WAHYU ANANDA
 14 1901105054 SRI AMELIA
 15 1901105058 ZAHRA MAYA SYAMSYIAH
 16 1901105060 NUR KURNIYASIH
 17 1901105078 NURUL FATHONAH NAJLA
 18 1901105079 SAFAQA AHMAR
 19 1901105081 DIAH SOFIANA EKA PUTRI S
 20 1901105086 LARAS INDAH MAYOWI
 21 1901105104 VINA ANGGRAENI











: 01105030 - Teori Grup
: 4B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 0





Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1901105109 ALYA ZULKHOIRUNNISA
 23 1901105111 IHSAN RAMDANI NASIHIN
 24 1901105114 UMMI KULSUM ALAYDRUS
 25 1901109001 NIKEN KUSUMA AYU FADHILA
Jumlah hadir : 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Keguruan  dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan  Matematika 




Jadwal Kuliah           R.---- Kamis   07:00-09:30 



























18 Mar 2021 
 
kontrak  kuliah 
Sifat-sifat  bilangan  bulat,Sifat-sifat modulo,  









25 Mar 2021 
 









1 Apr 2021 
 
Definisi  finite grup dan subgrup. 









8 Apr 2021 
    




















22 Apr 2021 
 









29 Apr 2021 
  









6 Mei  2021 
 





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Keguruan  dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan  Matematika 




Jadwal Kuliah           R.---- Kamis   07:00-09:30 



























20 Mei  2021 
 









27 Mei  2021 
  




















10 Jun 2021 
 









17 Jun 2021 
  




















    1 Jul 2021 
  
 teorema  isomorfisma I 
 

















1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 


























Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
FITRI ALYANI, S.Pd., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 25 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1701105136 NAUFAL FAZA  60 9  60 78 D 48.15
 2 1901105001 KIKI AMALIA  78 85  78 80 B 79.85
 3 1901105008 EKA SARI WIDIASTUTI  78 85  78 80 B 79.85
 4 1901105015 KRISTIANTI  78 85  78 80 B 79.85
 5 1901105017 LUSIANA NUR MAGHFIROH  75 76  75 80 B 75.50
 6 1901105021 ASMA UL HUSNA  78 85  78 80 B 79.85
 7 1901105024 ANGGIE RISMA DWIYANTO  78 85  78 80 B 79.85
 8 1901105028 DEVINA YULIANTI  78 85  78 80 B 79.85
 9 1901105030 MUHAMMAD RIZKY PRADANA  68 47  68 78 C 63.25
 10 1901105031 SARAH AIDA SALSABILA  78 85  78 80 B 79.85
 11 1901105038 AYU BUDI CAHAYANI  78 85  78 80 B 79.85
 12 1901105041 ADJENG NABILA SASKIYA  78 85  78 80 B 79.85
 13 1901105048 RISKA WAHYU ANANDA  78 85  78 80 B 79.85
 14 1901105054 SRI AMELIA  78 85  78 80 B 79.85
 15 1901105058 ZAHRA MAYA SYAMSYIAH  78 85  78 80 B 79.85
 16 1901105060 NUR KURNIYASIH  78 85  78 80 B 79.85
 17 1901105078 NURUL FATHONAH NAJLA  75 66  75 80 B 73.00
 18 1901105079 SAFAQA AHMAR  78 85  78 80 B 79.85
 19 1901105081 DIAH SOFIANA EKA PUTRI S  78 85  78 80 B 79.85
 20 1901105086 LARAS INDAH MAYOWI  78 85  78 80 B 79.85
 21 1901105104 VINA ANGGRAENI  75 85  78 80 B 78.95
 22 1901105109 ALYA ZULKHOIRUNNISA  75 76  75 80 B 75.50
 23 1901105111 IHSAN RAMDANI NASIHIN  75 76  75 80 B 75.50
 24 1901105114 UMMI KULSUM ALAYDRUS  78 85  78 80 B 79.85
 25 1901109001 NIKEN KUSUMA AYU FADHILA  75 66  75 80 B 73.00
FITRI ALYANI, S.Pd., M.Si.
Ttd
